Food for celebrating the seasons in Japan : (2) New Year\u27s Food: "Nanakusa-kayu" (rice gruel with seven young seasonal greens) by 森田 潤司 & MORITA Junji































こ こ も ふ く し みぶくし も おか
籠もよ み籠持ち 堀串もよ み堀串持ち この岡
な つ こ いへ の な の
に菜摘ます児 家告らせ 名告らさね（雄略天皇）
とあり，『万葉集』巻八－1427の「春の雑歌」に




































Food for Celebrating the Seasons in Japan
（2）New Year’s Food：“Nanakusa-kayu”（Rice Gruel with Seven Young Seasonal Greens）


















































































































































































































おさ い か ん
子の日，野遊し老いを厭ふと。其の事如何，其の儀
いかん しようじゆ よ す
如何というに，松樹に椅りて腰を摩ることは，風雪
おか がた さいこう くわ すす
の犯し難きことを習うなり。菜羮を和えて口に啜る


















































しろ み あひだ ひと いへ いけ
の白きのみぞ見ゆる。かゝる間に，人の家の，池と
な ところ こひ ふな かわ
名ある所より，鯉はなくて，鮒よりはじめて，川の
うみ こともの ながびつ にな つゝ゛
も，海のも，他物ども，長櫃に担ひ続けておこせた
わか な け ふ し うた うた
り。若菜ぞ今日をば知らせたる。歌あり。その歌，





ふね い ゆ て こ ゆ
廿九日。船出して行く。うらうらと照りて，漕ぎ行
つめ なが み ひ かぞ
く。爪のいと長くなりにたるを見て，日を数ふれ
け ふ ね の ひ き む つ き （きやう）
ば，今日は子日なりければ，切らず。正月なれば京
ね ひ い い こ まつ い
の子の日のこと言ひ出でゝ，「小松もがな」と言へ












け ふ わか な つ か す が の こ













いわ ね いの け ふ
との岩根を祈る今日かな

































































































４ 日 形 計
十あまりよかの夜，かたばかりもなく，法師ゆき












せき そ おうらい わかなのみそうず
したようで，『尺素往来』30）に「若菜醤水」の語，『年中
定例記』（1525年頃）31）に「七草の御みそうづ（ななく


























わか な がゆ な がゆ
さの粥」35）「若菜粥」35）「菜粥」35）等とも呼ばれる。地方










































ナズナ ハコベラ セリ セリ オギヤウ ス ズ シ ロ ホトケノザ






































せりなづな ごぎやうはこべら 仏のざ すずなす
ずしろ 是は七種
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